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 Seledriadalahsalahsatutanaman yang banyak di temukan di Indonesia dan harga bahan 
dasar seledri sendiri itu pun juga murah dan masyarakat umum sendiri belum mengerti apaitu 
yang ada di dalam kandungan seledri itu sendiri Daun seledri mengandung banyak vitamin 
yakni vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, 
vitamin E dan vitamin K yang dapat digunakan untuk mencegah atau untuk mengobati 
beberapa penyakit. Kandungan gizi yang terdapat pada daun ini dapat digunakan untuk 
pencegahan penyakit dengan cara mengkonsumsinya  dan manfaat dari daun seledri itu 
sendiri selain sebagai pencuci ginjal: 
1. Menurunkan berat badan berlebih/obesitas 
Olah daun seledri menjadi jus, minumlah sebelum makan. Lakukan cara ini secara rutin 
hingga berat badan yang ideal terwujud. 
2. Mengobati rematik 
Untuk mengobati penyakit ini, daun seledri bisa dijadikan lalapan secara rutin. Tentunya 
daun seledri harus dalam keadaan bersih dan segar.  
3. Menurunkan tekanan darah tinggi 
Untuk mengobati penyakit ini caranya adalah siapkan daun seledri sekaligus sama batang dan 
akarnya kurang lebih 100 g, cuci ramuan ini hingga bersih terus datumbuk hinnga halus. 
Tambahkan 100 ml air putih, lalu masak ramuan hhingga matang. Minumlah ramuan ini 2 x 
sehari 
4. Untuk meredakan batuk 
Siapkan seledri lengkap dengan akar dan batangnya yang masih segar dan masih segar, 
dipotong-potong hingga menjadi bentuk bumbu. Tambahkan 3 gelas air putih lalu dimasak 
sampai mendidih. Saringlah airnya dan biarkan hingga dingin, lalu tambahkan madu 
secukupnya. Minumlah ramuan tersebut pagi dan sore atau menurut kebutuhan. Dengan 
dasaritulah kami imginmembuatsuatuolahanberbentukminumansiapsaji yang 
berbahandasarseledri yang mudah di dapatkanolehmasyarakat Indonesia tentunyasekitarkita 












A. Latar Belakang 
SeledriadalahTanamansayurandaun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan 
sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina dan Korea 
mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia tumbuhan 
ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan 
sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa: daun, 
tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkantetapibanyakdarimasyarakat di 
Indonesia yang belummengertitentangmanfaatdariseledriitusendirimakadariitu kami 
inginmembuatinovasiyaitumembuat air mineral atausiapkonsumsi yang 
terbuatdaribahanseledri yang berguna sebagai pembersih ginjal kelayakan untuk 
membuat seledri sebagai minuman sendiri karena kurangnya pengetahyan masyarakat 
akan tentang manfaat seledri dan jarang di antara masyarakat sendiri yang menjual 
minuman seledri yang siapsaji. 
 
B. Masalah 
1. Apamanfaatdari air seledri? 
2. Bagaimanacaramengolah air mineral berbahandasarseledri 
C. Tujuan 
1. Untukmengetahuicarapembuatanseledri 
2. Mengenalkanmasyarakattentang air mineral menyehatkan 
D. Manfaat 




















Gambaran Umum Rencan Usaha 
 
 
2.1 Gambaran Umum 
Air mineral seledri pembersih ginjal yang telah selesai di produksi dan di kemas 
kemudian akan di pasarkan.Pengemasan di sini memiliki perananan yang penting dalam 
dunia usaha ,karena pasti yang pertama di pandang oleh konsumen suatu produk adalah 
kemasannya,di sini pengemasan bukan sekedar memberikan wadah untuk produk 
kami,namun dalam rangka agar dapat menarik minat konsumen dalam rangka persaingan 
pasar.Di mana konsumen cenderung suka produk yang memiliki kemasan yang menarik.Di 
sini kemasan tidak sekedar sebagai wadah saja,tapi juga untuk melindungi produk kami dari 
kontaminasi bakteri bakteri dari luar serta untuk meningkatkan penamilan produk.Jenis bahan 
yang di gunakan sebagai kemasan adalah botol plastic. 
Selain itu, pada kemesan juga akan diberi label. Pemberian label di sini tidak hanya sekedar 
tulisan, tapi di dalamnya terkandung pesan-pesan tertentu yang disampaikan pada konsumen. 
Dengan harapan produknya dapat dikenal oleh konsumen luas, sehingga mudah dicari ketika 
dibutuhkan. Selain itu label juga berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk, sarana untuk 
merk dagang, logo perusahaan, nama dan alamat perusahaan, dan berat atau volume produk. 
Informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen tersebut terangkum dalam tulisan yang 
dicetak pada kemasan produk. Maka pada botol plastik akan diberi label tempel : Air Mineral 
Seledri Pembersih Ginjal 
Hal ini dilirik sebagai peluang pasar pengembangan usahanya yang dalam tataran teknis 
pemenuhan kebutuhan hidup. Indonesia, mampu menyediakan media dasar pembuatan 
bermacam macam produksi dan keterampilan. Ditambah dengan penguatan budaya cinta 
produk Indonesia yang sedang digembor-gemborkan. Program ini diharapkan mampu 
menjamin terbukanya lapangan pekerjaan di masyarakat sehingga mengurangi jumlah 
karyawan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan itulah, kami berinisiatif untuk membangun usaha baru tersebut yang kami 
pandang sangat potensial. Selain itu diharapkan terjadi transformasi ilmu kepada generasi-







2.2 Analisis Peluang Pasar 
Peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar air ini sangatlah besar dan pesat 
,melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan.Selain itu 
daya beli komsumen terhadap produk baru akan tinggi dengan alas an coba coba.Produk ini 
dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta 
memiliki nilai kepuasan yang tinggi. 
Metode pemasaran “Air Mineral Seledri Pembersih Ginjal”ini  adalah dengan membuat para 
konsumen merasa puas terhadap sajian produk dan pelayanan prima yang disuguhkan 
perusahaan akan mampu membuat mereka menyebarkannya pada orang sekampungnya (dari 
mulut kemulut). 
Sasaran pasar poduk keripik singkong ini  utamanya adalah mahasiswa kampus Universitas 
Sebelas Maret serta warga masyarakat umum. Tempat penjualannya pertama akan dilakukan 
di kampus, selebihnya kami ingin menjualnya di toko atau warung-warung di sekitar 
perkampungan, atau bahkan jika berkambang di harapkan agar sasaran pasarnya 
supermarket- supermarket terdekat. 
Untuk menembus tingkat pasar yang optimal, maka diperlukan sekali untuk memikirkan 
strategi yang akan ditempuh untuk membangun usaha agar mendapatkan respon yang bagus 
dari konsumen  di pasar bersaing, dengan menganaliasa lingkungan internal dan eksternal 
yang ada di pasar domestik akan mempermudah bagi perusahaan dalam menyusun strategi 
yang baik dan efisien. 
 
2.3  Tingkat Persaingan 
Melihat situasi di tempat yang akan dimasuki produk, sepertinya produk keripik 
singkong  ini akan laku di pasaran. Hal ini dikarenakan harganya yangterjangkau dan sangat 
pas untuk ukuran dompet mahasiswa. Selain itu pesaing yang akan menyaingi produk ini 
tampaknya belum ada khususnya di kampus Universitas Sebelas Maret .Selain itu kami akan 
melakukan penjualan secara pesanan dalam jumlah banyak dengan menggunakan jejaring 
sosial seperti blog, facebook,line,whatsapp dan BBM sehingga penjualan ini tidak akan 
vakum dan akan mampu bersaing secara global dan tidak akan monoton sehingga akan 
mampu berkelanjutan. 
Dalam persaingan pasar kami akan menigkatkan inovasi dalam jangka waktu tertentu sesuai 





Metodepelaksanaan yang kami lakukan: 
1. Alatdanbahan: 
DaunSeledrisecukupnya 





2. Cara pembuatan: 
1. Siapkanalatdanbahan 
2. Masak air hinggamendidih 
3. Masukandaunseledrikemudiantunggu 10 menit 
4. Matikankomporkemudiansaringseledri 
5. Masukan air seledrikedalambotolkemudiandinginkandalampendingin 
6. Setelah 1 harididinginkan, air seledrisiapdiminum 
7. Agar lebihmenarikbotol air seledridiberimerkdantas 























NO JenisPengeluaran Biaya 
1 Kompor Rp 400.000 
2 Panci Rp 150.000 
3 Seledri 25kg Rp 275.000 
4 Gula 5kg Rp 75.000 
5 Gas LPG 12kg Rp 150.000 
6 Botol 1 pack Rp 250.000 
7 BiayaTransportasi Rp 100.000 
8 BiayaAdministrasi Rp 500.000 
9 Sewa Stand  Rp 2.500.000 
10 BiayaPublikasidanIklan Rp 300.000 
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